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tabiat itu sebagaicara tersen-










































Dari segi langkah penguat-
kuasaan yang berkesanpula,
peraturanitu bolehdipaparkan
padapapantandajabatan,selain
mengeluarkanpekelilinguntuk
semuakakitangan..awamsupaya
lebihmendapatperhatian.
